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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap 
(Qs. Al Tusyirah : 6-8) 
 
Jadilah diri sendiri dan raihlah hidup yang mandiri, selalu optimis karena hidup terus 
mengalir dan kehidupan terus berputar 
 
Berawal dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keiklasan, dan Istiqomah dalam 
menghadapi segala cobaan. 
 
Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang 
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, Karena hidup hanya sekali, Ingat hanya pada 
ALLAH apapun, dimanapun kita berada, kepada DIA lah kita memohon. 
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PERSEMBAHAN 
 
Kepersembahkan karya kecil ini untuk : 
 Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahnya sehingga tulisan ini dapat bermakna. 
 Ibuku tersayang yang telah mncintai aku setulus 
hati, tanpamu aku tak berarti. 
 Bapakku yang selalu aku banggakan, terima kasih 
atas kasih sayang yang bapak berikan. 
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ABSTRAKSI 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi dan 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Putri Manunggal 
Sukoharjo. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk menganalisis 
pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan serta untuk menganalisis pengaruh 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  
 Dalam pengujian ini pengambilan sampel dengan teknik sampling 
purposive, jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan data primer yang didapat dari jawaban responden yang berupa 
pengisian kuisioner serta wawancara yang didapat dari karyawan Koperasi Putri 
Manunggal Sukoharjo.  
Adapun Uji instrument yang digunakan untuk menguji layak tidaknya 
suatu pertanyaan adalah uji Validitas dan uji Reliabilitas. Untuk metode analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis berganda 
yang di perkuat dengan uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji 
Multikolerasi, dan uji F serta Uji t yang menunjukkan hasil adanya pengaruh 
antara motivasi dan disiplin kerja karyawan terhadap kinerja karyawan 
(signifikan). Dari kedua variabel tersebut variabel disiplin yang paling besar 
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan koperasi Putri Manunggal.  Dengan 
adanya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karyawan memerlukan motivasi 
dan pendisiplinan dalam meningkatkan kinerja. 
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